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vABSTRAK
Clara Devita Kaneka Putri. E0013102. 2017. PELAKSANAAN 
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI 
PEKERJA DI PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK 
JAKARTA TIMUR. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan preventif dan 
represif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Jakarta Timur serta menganalisis 
pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya 
menurunkan angka kecelakaan kerja.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi kepustakaan sebagai 
teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan 
adalah metode silogisme melalui pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan preventif terhadap 
keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk Jakarta Timur yaitu dengan dibentuknya Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas melaksanakan program-
program dari SHE (Safety Health and Environment) Plan serta berbagai pelatihan 
guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan 
upaya perlindungan represif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi 
pekerja di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yaitu semua pekerja 
diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta 
bagi pekerja yang meliputi PKWTT dan PKWT diberikan asuransi kesehatan 
perusahaan dari BNI Life. Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan 
kerja PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk belum mampu menurunkan 
angka kecelakaan kerja karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari para 
pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta ketegasan dari 
pihak perusahaan dalam pemberian sanksi kepada pekerja yang tidak menaati 
ketentuan prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerja, PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk
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ABSTRACT
Clara Devita Kaneka Putri. E0013102. 2017. THE IMPLEMENTATION OF 
THE PROTECTION OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
FOR WORKERS IN PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK 
EAST JAKARTA. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.
The aims of this study are to assess efforts to preventively and repressively 
protect the occupational safety and health for workers in PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk East Jakarta and to analyze the ability of implementing 
the protection of the occupational safety and health in lowering the number of 
work accident.
The type of research used is a normative law research which is prescriptive 
and applied and which used a statue approach. The source of law materials was 
obtained from the primary law materials and the secondary law materials by a 
literature study as the technique of collecting law materials. As the technique of 
anlyzing the law materials, it used a method of syllogism through a deductive 
thinking.
The research findings show that, as an effort to preventively protect the 
occupational safety and health for the workers PT Pembangunan Perumahan 
(Persero) Tbk East Jakarta established a committe named as Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) to implement the programs of SHE 
(Safety, Health and Environment) Plan and to train the workers to prevent 
accidents and deseases caused by work. While as an effort of repressive 
protection PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk provides BPJS Kesehatan 
and BPJS Ketenagakerjaan programs for all of the workers and specially for the 
workers that are in the PKWTT and PKWT status the company provides a health 
insurance of BNI Life. Nevertheless, implementation of the protection of 
occupational safety and health, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk has 
not been able to reduce the rate of the work accident thus far because of the lack 
of awareness and discipline of the workers about the importance of the 
occupational safety and health on one side and also because of the lack of 
firmness of the company to impose punishment to the workers who disobeyed the 
provisions of the procedures of occupational safety and health set by the company 
on the other side.
Keywords : Occupational Safety and Health, Employee, PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk
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MOTTO
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
(Eleanor Roosevelt)
“Everybody is a genius. But, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will 
spends its whole life believing that it is stupid.”
(Albert Einstein)
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